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ABSTRAK 
 
Ghardika Ervan Widjanarko, D0212047, PEMBERITAAN TENTANG 
POLEMIK TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE PADA SURAT KABAR 
HARIAN TEMPO DAN KOMPAS (Studi Analisis Isi Berita Polemik 
Transportasi Berbasis Online pada Surat Kabar Harian Tempo dan Surat 
Kabar Harian Kompas Periode Bulan November 2015-Bulan Maret 2016), 
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret, November 2016. 
Polemik transportasi berbasis online mendapat perhatian berbagai pihak 
tak terkecuali media surat kabar harian atau koran. Surat kabar harian mempunyai 
fungsi untuk mengabarkan berita ini kepada khalayak luas. Namun dalam 
melakukan pemberitaannya, suatu surat kabar harian memberitakan berita tersebut 
sesuai dengan kepentingan dan kebijakan redaksional masing-masing yang 
berbeda. Sehingga terdapat perbedaan pemberitaan di antara satu surat kabar 
dengan surat kabar lainnya. Dalam penelitian kali ini, peneliti ingin melihat 
apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemberitaan polemik 
transportasi berbasis online di Surat Kabar Harian Tempo dan Surat Kabar Harian 
Kompas periode Bulan November 2015-Bulan Maret 2016 berdasarkan 
perbandingan frekuensi, ragam isi penyajian atau berita, penempatan berita di 
halaman, dan sumber berita. 
Peneliti menggunakan metode penelitian deskripsi dengan teknik 
penelitian analisis isi pada sampel seluruh pemberitaan yang sesuai kriteria. 
Selanjutnya temuan data diuji secara kuantitatif dengan uji chi square untuk 
melihat apakah ada perbedaan signifikan penyajian berita pada kedua surat kabar 
tersebut. Terdapat perbedaan pada masing-masing kategori, akan tetapi tidak 
menunjukan hasil yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 
kategori frekuensi pemberitaan karena menunjukan angka Pearson chi-square 
sebesar 0.215. Angka tersebut lebih (>) 0.05 atau di atas 0.05 sebagai batas 
ambang maksimal dikatakan sebagai perbedaan yang signifikan. Tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan pada kategori ragam isi penyajian atau topik berita 
karena menunjukan angka Pearson chi-square sebesar 0.416. Angka tersebut lebih 
(>) 0.05 atau di atas 0.05 sebagai batas ambang maksimal dikatakan sebagai 
perbedaan yang signifikan. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 
kategori penempatan berita di halaman karena menunjukan angka Pearson chi-
square sebesar 0.842. Angka tersebut lebih (>) 0.05 atau di atas 0.05 sebagai batas 
ambang maksimal dikatakan sebagai perbedaan yang signifikan. Tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan pada kategori sumber berita karena menunjukan angka 
Pearson chi-square sebesar 0.994. Angka tersebut lebih (>) 0.05 atau di atas 0.05 
sebagai batas ambang maksimal dikatakan sebagai perbedaan yang signifikan. 
Kata Kunci: analisis isi, polemik transportasi berbasis online, kebijakan 
redaksional 
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ABSTRACT 
 
Ghardika Ervan Widjanarko, D0212047, DEBATE COVERAGE ON 
ONLINE-BASED TRASPORTATION IN TEMPO AND KOMPAS DAILY 
NEWSPAPER (Content Analysis of Debate Coverage on Online-based 
Transportation in Tempo and Kompas Daily Newspaper in  November 2015-
March 2016 period), Communication Science Program, Faculty of Social and 
Political Science, Sebelas Maret University, November 2016. 
Debate on online-based transportation system had caught several party’s 
attention, especially the daily newspapers, as one of the mass media. It has high 
news value due to the involvement of several related parties. However, the news 
coverage is usually based on editorial’s interest and policy from each daily 
newspaper company that differs from one another. This research is aimed to figure 
out whether there is a significant difference in debate coverage regarding online-
based transportation in Tempo Newspaper and Kompas Newspaper in November 
2015-March 2016 period. The analysis is based on frequency comparison, variant 
in content or news presentation, news placement on page, and news sources. 
This researcher used a descriptive method with content analysis technique 
on all the samples that fit the criteria. The data findings were then analyzed 
quantitatively using chi square test to find out whether there is a significant 
difference in the news presentation on both daily newspapers. The research finds 
that there is a difference on each category. However, the comparison comes with 
no significant result after being tested by chi square comparison test. There is no 
significant difference in news frequency category since the Pearson chi square 
number is only 0.215. The number is more than (>) 0.05 or above 0.05 to be 
called as having a significant difference. There is no significant difference in 
variants of content or news presentation category either since the Pearson chi 
square number is only 0.416. The number is more than (>) 0.05 or above 0.05 to 
be called as having a significant difference. Meanwhile, on news placement on 
page category, there is no significant difference either since the Pearson chi square 
number is only 0.842. The number is more than (>) 0.05 or above 0.05 to be 
called as having a significant difference. The last category, news sources, also 
shows no significant difference with Pearson chi square number at 0.994. The 
number is more than (>) 0.05 or above 0.05 to be called as having a significant 
difference 
Keywords: content analysis, online-based transportation debate, editorial policy 
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